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Latar Belakang: Meniran (Phyllanthus niruri. L) secara empirik telah 
dimanfaatkan sebagai peningkat daya tahan tubuh. Akan tetapi aktivitas 
farmakologi yang mungkin terkandung belum banyak diteliti. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efek antipiretik fraksi etil asetat dari ekstrak etanol 
Herba Meniran pada tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi vaksin DPT. 
Metode: Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium. Hewan uji yang 
digunakan adalah 30 ekor tikus putih jantan galur Wistar berumur 2-3 bulan, berat 
badan 150-200 g, dibagi menjadi 6 kelompok (masing-masing kelompok 5 tikus). 
Penurunan suhu diukur dengan menggunakan termometer. Setelah 3 jam diinjeksi 
vaksin DPT 0,0126 cc intramuskular, suhu diukur setiap 15 menit selama 120 
menit. Hasil rata-rata suhu yang diperoleh dihitung nilai Area Under Curve (harga 
AUC0-120) dan dianalisis dengan ANOVA one way serta dilanjutkan dengan LSD 
(Least Significant Difference). 
Hasil: Hasil AUC suhu tikus adalah 168,76 pada kontrol negatif (Akuades), 
172,95 pada kontrol positif (parasetamol), 174,45 pada fraksi etil asetat dari 
ekstrak etanol Herba Meniran (dosis 378 mg/kgBB), 171,15 pada fraksi etil asetat 
dari ekstrak etanol Herba Meniran (dosis 756 mg/kgBB), 154,95 pada fraksi etil 
asetat dari ekstrak etanol Herba Meniran (dosis 1512 mg/kgBB), 175,05 pada 
kombinasi antara fraksi etil asetat dari ekstrak etanol Herba Meniran (dosis 1512 
mg/kgBB) dengan kontrol positif. Analisis uji statistik dari AUC0-120 didapatkan 
fraksi etil asetat dari ekstrak etanol Herba Meniran (dosis 378 mg/kgBB, 756 
mg/kgBB, 1512 mg/kgBB) jika dibandingkan dengan kontrol negatif dan kontrol 
positif menunjukkan nilai signifikan (p < 0,05). 
Kesimpulan: Hasil penelitian disimpulkan bahwa fraksi etil asetat dari ekstrak 
etanol Herba Meniran mempunyai efek antipiretik. 
 
Kata kunci: ekstrak, etanol, etil asetat, meniran (Phyllanthus niruri. L), 
Antipiretik 
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THE ANTIPYRETIC EFFECT OF ETIL ACETAT FRACTION FROM 
PHYLLANTHUS NIRURI LINN EXTRACT IN WISTAR RAT 
 
Joko Nugroho, EM Sutrisna, Yuni Prasetyo Kurniati 
Faculty of Medicine Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Background: Phyllanthus niruri linn empirically was usefull as an 
imunomodulator. Pharmacological activity of Phyllanthus niruri linn which yet 
search. The goal of the research to know the anti-pyretic effect of etil acetat 
fraction from Phyllanthus niruri linn in wistar rat which is induced by DPT 
vaccine.  
Methods: This research characteristic is laboratory experimental. The animal 
which is used are 30 male wistar rat 2-3 month, weight 150-200 gram, divided 
into 6 groups (5 rat in each group). The temperature is counted by thermometer. 
After 3 hour induction with DPT vaccine 0,0126 cc intramuscular, the temperature 
is counted in 15 minutes for 120 minutes. The average result from the temperature 
is counted by Area Under Curve (AUC0-120) and analyzed by ANOVA one way 
then continued by LSD (Least Significant Different).  
Results: The AUC results from the temperature is 168,76 in negative control 
(aquades), 172,95 in positive control (paracetamol), 174,45 in etil acetat fraction 
of phyllanthus niruri linn extract at dose 378 mg/kgBB, 171,15 in etil acetat 
fraction of phyllanthus niruri linn extract at dose 756 mg/kgBB, 154,95 in etil 
acetat fraction of phyllanthus niruri linn extract at dose 1512 mg/kgBB, 175,05 in 
combination between etil acetat fraction of phyllanthus niruri linn extract at dose 
378 mg/kgBB and positive control (paracetamol). The analyzed of statistic test 
from (AUC0-120) got etil acetat fraction of phyllanthus niruri linn extract at dose 
378 mg/kgBB, 756 mg/kgBB, 1512 mg/kgBB if compared by negative control 
and positive control show the significant score (p < 0,05).  
Conclusion: The research result concluded that etil acetat fraction from 
Phyllanthus niruri linn extract have anti-pyretic effect.  
Keywords: extract, ethanol, etil acetat, phyllanthus niruri linn, anti-pyretic 
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